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y la Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas
Santiago, 28 de octubre de 19) 5.
Senor Presidente,
El Directorio del Instituto de Ingenie­
ros de Chile se ha impuesto de un acuer­
do tornado en elConsejo de esa Caja. para
que en 10 SUCesiVD, al designarse tasado­
res de propiedades, se de preferencia a
otros profesionales antes que a los inge­
nietos civiles.
Como este acuerdo puede significar la
eliminaci6n de los ingenieros del servicio
de t�saciones de la Caja, con perjuicio no
s610 para estos profesionales sino, muy
especiaImente, para las mismas segur-ida..
des de las operaciones de la inst.itucicn,
el directorto de este lnstituto ha esr imado
convenlente formular ante cl H. Con­
sejo algunas observactoncs relat ivas a las
funcfones del tasador. Estas observacio­
nes demuestran que el acuerdo del H.
Consejo debe haberse fundado en consi...
deraciones indudablemente equivocadas,
par cuanto ninguna profeslon cuenta can
la capacidad can que cuenta Ia del inge­
niero para practicar eualquier clase de
tasaciones.
Al efeeto, para hacer nuestra exposi­
cion mas clara, consideraremos separada­
mente los dos aspectos prineipales de la
funcion del tasador, a saber, el aspecto
tecnico y el aspecto comercial.
ASPECTO TECNICO
1.0 No se puede sostener que los inge­
nteros civiles carecen de capacidad para
tasar propiedades urbanas y que esta
operac ion debe dejarse exclusivamente a
los arquitectos. Sin pretender discutir la
capacidad de estos ultimos, estimamos
que los ingeniercs estan perfectamente
capaeitados para apreciar 105 elementos
propiamente tecnicos de una tasacion ur­
bana como 10 son: la superficie del terre­
no, Ia superficie edificada y el valor In­
trtnseco del edificic par unidad de super­
Jicte. Las dos primeras operaciones son
elementales; en cuanto a la tercera, si bien
es c ierto que es propio de los arqu itectos
el proyectar los ed ificios, estimar su pro­
bable costo y dirtgir su ccnstruccicn , es
propio tambten de los ingenieros Ja eje­
cucion misma de la obra. Esto les pro­
porciona las nociones mas exactas posibles
sobre el valor intrinseco de los edlticios.
2.° En cuanto a la tasacicn de pro­
piedades rurales la profesi6n del ingeniero
interfiere su vez con la de los agr6nomos;
en efecto: los principales elementos tee­
nicos que deben considerarse en una ta­
sac ion rural son los siguientes:
a) Extension del terreno,
b) Su clasificacion en cuanto a estado
y calidad;
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c) Su clasificacion en relacion con el
regadio y segur idad de este ccnsiderando I
el regimen de las fuentes de agua dispo­
n ibles ;
d) Caracreristicas de los edificios ;
e) Planteles de arboles frutales 0 fores­
tales: y
f) Instalactones de fuerza motriz a de
regadlo mecanico.
EI analisis de los puntas indicados de­
muestra que ninguna de las dos profesio­
nes puede pretender 1a exclusividad de
las tasaciones rurales. Asi, puede afir­
marse que en' general los agr6nomos no
se ocupan del levantamiento de planes
nl de Ia construccton de abras de hidrau­
liea agricola 0 fuerza motriz, rode 10 cual
forma parte muy importante de los es­
tudics de la irtgenieria civil.
Debemos reconocer , por nuestra parte,
que en los puntas enunciados hay algu­
nos que no corresponden
_
precisamente a
Ia profesicn de ingeniero civil; no cbs..
tante, son cuestiones que estes. par la
experiencia en su mayorfa los dominan.
ASPECTO COMBRCIAL
Hemos exarninado hasta aqui la tasa­
clones desde un punta de vista exclusive­
vamente tecnico. Pero debe reconocerse
que una tasacion no es generalmente una
operacion de esa especie, ya que su objeto
es precisamente indicar el valor "comer­
cial> de un terreno, un edificio, un [undo,
fabr ica, instalacion de fuerza 0 planta­
cion, etc.
Este aspecto comercial de Ia cuesti6n
es tan importante que sin temor a errar
puede afirmarse que el mejor profesio­
nal, sea ingeniero, arquitecto a agrono­
rna, puede ser un mal tasador, si careee
del criteria comercial quese adquiere s610
can la practice y el contacto de los ne­
goclos.
Asl. el precio unitario de un terreno
urbane deberfa tomarse del mercado de
propiedades. previa un ajuste cornercial
que considere Ia forma y dimensiones del
terrene. Es frecuente el case de edificios
que, ya sea por anticuados, par no estar
de acuerdo can las caracterfsttcas del ba­
rrio en que se encuentran, 10 cual no 1es
permite produ.cir la renta adecuada, de­
ben Ser castigados en relacion can su va­
lor intrfnseco. Es obvio que en estos casas
debe prevalecer indudablemente Ia apre­
c iac ion comercial sobre la apreciaci6n ex­
clusivamente tecnica.
Asimismo, es Irecucnte encontrar en
propiedades agrfcolas edificios inadecua­
dos para el objeto a-que estan destinados.
a bien, desproporcionadamente ccstoeos.
ast como las plantaciones de arboles fru­
tales 0 forestales que par causas diversas
no dan la utilidad previstas al realizar­
las, a bien instalaciones de fuerza motriz
o regadio mecanico cuyo provechc es des­
proporcionado a su costa; etc. En todos
estos casas, tambien debera prevalecer la
apreciacion comercial sobre la apreciacion
exclusivamente tecnica.
Ahora bien, mirada la cuestion bajo
este aspecto comercia1 tan lrnportante,
estimamos que, sin inferir ofensa alguna
a arquttectos 0 agr6nomos, puede asegu­
rarse que los ingenieros, por el campo de­
act.ividades mas variado que abarcan,
como entre muchas otras, levantarniento
de pianos, construcclon de edificics, obras
de regadio y caminos, instalacicn de ma­
quinarias, dfreccton de negocios indus­
triales y comerciales variados, etc., t ienen
Indtscutiblemente mayores oportunidades
para formarse el solido criterio comercial
tan necesarlo al tasador, como los cono­
cimientos tecnicos.
Tcdas las observaciones anteriores son
aplicables no s610 a las tasaciones que se
practiquen en Santiago 0 ciudades de im­
portancia; tambien 10 son para las que se
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practiquen en cualquier ciudad del pars,
donde edemas hay que ccnsiderar la cir­
cunstancia de que par falta de aotivida­
des es diffcil encontrar mas profesionales
que los ingenieros a cargo de los servicios
fiscales de caracter tecnlco.
Ftnalmente, el Instituto de Ingenieros
t.iene la satisfaccion de deiar constancia
de que la inlciativa particular, tan acu­
ciosa en el cuidadc de sus intereses, re­
conoce ampliamente Ia capacidad y com­
petencia de los ingenieros como tasado­
res. En efecto, no menos de un 90% de
las tasaciones 0 hijuelaciones de predios
rurales y gran parte de las tasacicnes ur­
banas, originados en las sucestones, son
practicadas por ingenieros civiles.
El directorio del Instituto esta segurc
de que ese H. Conse!o atendiendo a las
razones tan poderosas que hemos enume­
rado dejarf sin efecto su acuerdo a fin de
que la inst.itucien para su mayor extro,
pueda seguir aprovechando en el futuro,
como hasta ahora, el servicio de los ta­
sadores mas competentes y de mejor cri­
teria, sean ellos ingenieros, arquitectos 0
agr6nomos.
Saluda a usted atentamente, \V. Mu-
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LLER, Prestdente+-A. I-;'uneeus S., secre­
rarto.
Senor Prestdente de Ia Caja de Em­
pleados Publiccs y Periodistas,
Santiago, 30 de noviembre de 1935.
N." 6q} .-Me es grato acusar rectbo de
su atenta nota de fecha 28 de octubre
proximo pasado, en Ia que, haciendo va­
ler una serte de consideraciones, solicita
se deje sin efeeto un acuerdo del H. Con­
sejo, en el eual se recomendaba que los
nombramientos de peritos tasadores re­
cayera en cuanto fuera posible, en arqui­
tectos,
Sobre el particular puedo manifestar a
usted que elevada su pet.ic ian a la reso­
lucian del H. Consejo, cliche organismc
acordo proveer favorablemente la solici­
tud formulada par el Institute de Inge­
nietos de su presidencia Y, al efecto, de­
rog6 el acuerdo que ha originada su pe­
ticon.
Saluda a usted, atentamente.-(Firma­
do). V. Cuodros, Director.
Al senor Prestdence del Institute de
Ingenieros de Chile+-Presente.
